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ABSTRACT 
Restu Rajib, (2019): The Effectiveness of Talking Stick Strategy with 
Picture Series in Increasing Student Speaking Ability 
at the Eighth Grade of Islamic Junior High School of 
Anshor Al-Sunnah Boarding School Kampar 
It was an experimental research.  It aimed at knowing the Effectiveness of Talking 
Stick Strategy with Picture Series in increasing student speaking ability at the 
eighth grade of Islamic Junior High School of Anshor Al-Sunnah Boarding 
School by seeing whether there was or not an increase of student speaking ability 
in the Experimental and Control groups.  This research was started from planning 
the lesson plan, implementing, observing and testing.  The eighth-grade students 
in the Academic Year of 2019/2020 were the population of this research.  The 
samples of this research were the eighth-grade students of A class as the 
Experimental group that was 25 students and the students of B class as the Control 
group that was 24 students.  The subjects of this research were the eighth-grade 
students of A and B classes.  The object of this research was the Effectiveness of 
Talking Stick Strategy with Picture Series in increasing student speaking ability.  
The instruments of collecting the data were observation and test.  Based on the 
data analysis, it could be concluded that the  Effectiveness of Talking Stick 
Strategy with Picture Series was effective to increase student speaking ability at 
Anshor Al-Sunnah Boarding School because tobserved 3.39 was higher that ttable 2,69 
at 1% significant level and 2,52 at 5% significant level.  It meant that H0 was 
rejected and Ha was accepted.  In another word, the Effectiveness of Talking Stick 
Strategy with Picture Series was effective to increase student speaking ability at 
the eighth-grade students of Islamic Junior High School of Anshor Al-Sunnah 
Boarding School Kampar. 












Restu Rajib, (2019): Efektivitas Strategi Talking Stick Dengan Menggunakan 
Gambar Berantai Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Santri Madrasah Tsanawiyah Pesantren Anshor Al-
Sunnah Kampar  Dalam Berbicara 
 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektivitas Staregi Talking Stick Dengan Menggunakan Gambar 
Berantai Untuk Meningkatkan Kemampuan santri kelas VIII pondok Anshor Al-
Sunnah dalam berbicara, dengan melihat ada tidaknya peningkatan kemampuan 
santri dalam berbicara baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Penelitian ini 
dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian 
test. Populasi penelitian adalah Santri kelas VIII Pondok Anshor Al-Sunnah 
Kampar tahun ajaran 2019/2020, dengan sampel santri kelas VIIIA sebagai 
eksperimen dengan jumlah santri 25 orang  dan VIIIB sebagai kelas kontrol 
dengan jumlah santri 24 orang. Pondok Anshor Al-sunnah. Subjek penelitian 
adalah santri kelas VIIIA dan VIIIB Pondok Anshor Al-Sunnah dan objek 
penelitian adalah Efektivitas Strategi Talking Stick Dengan Menggunakan Gambar 
Berantai Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara. Instrument yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi 
dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas 
Strategi Talking Stick Dengan Menggunakan Gambar Berantai adalah Efektif 
Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara di Pondok  Anshor Al-Sunnah 
Kampar. Karena nilai To =  639 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 
2,69 dan taraf signifikansi 5% = 2,52, ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima. Dengan kata lain Efektivitas Strategi Talking Stick Dengan 
Menggunakan Gambar Berantai Efektif Untuk Meningkatkan Kemampuan Santri 
Kelas 2 Tsanawiyah di Pondok Anshor Al-Sunnah  Kampar Dalam Berbicara. 
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 خلفية البحث .أ 
ي  وى ،اللغة العربية ىي اللغة الدنسوبة إلى أىل البلاد العربية أو شبو جزيرة العرب
موضوع ىذا اللغة نفسها،  .ٔالثقافة و الحضارة  لغةو ككونها لغة القران والتخاطب 
لكلمات التي يعبر بها اللغة العربية ىي ا أيضا تعريفو  دراسة وبرليلا واكتسابا وتدريسا.
لإنسان بو الكلام ىو النشاط اللغوي الدهم في الحياة اليومية كان ا .ٕالعرب عن أغراضهم
دون التعبتَ عن نفسو لايعرف الإنسان  .خطرة ببالو الافكار والشفوييحاول أن يعبر عن كل 
رشدى  كما قالفمهارة الكلام ىي الدهارة الأساسية بعد مهارة الاستماع.   .ٖما فكره وشعره
اللغة الثانية من الدهارة الأساسية التى بسثل غاية من غايات الدراسة اللغوية وإن   "الكلام فيأبضد
مهارة الكلام ىي مهارة عن التعبتَ الصياغة و .ٗكان ىو نفسو وسيلة للاتصال مع الاخرين
 .٘سليمة لتعبتَ عن الأفكار والآراء والرغبة في التحدث لشركاءال
 دام الإمكانات والوسائل الدتاحة في اسراتيجيةىي فن استخ يجيةالاستًات
مثلي لتحقيق الأىداف الدرجّوة على أفضل وجو لشكن بدعتٌ أنها طرق معينة لدعالجة 
 .ٙأساليب عملية لتحقيق ىدف معتُمشكلة أو مباشرة مهمة أو 
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ة استخدام طريقو التعليم. عملية  لتحقيق منت الألا ىحدإ الاستًاتيجية إن
ىناك استًاتيجيات كثتَة ض التعليم. اغر أعملية التعليم إلى وّصل يس، استًاتيجيةأو 
سن تطبيقها في تعليم اللغة الاستًاتيجية برالتعبتَ الدصور، ىذه  منها استًاتيجية
شفوي بوسيلة صورة  في تدريب ترتكزنشطة التعليم لعربية لتًقية مهارة الكلام لأا
فارحتُ في طلاب الجعل  . ومن مزاياىاٚالددرس ستخدموي يالذ معلقة على السبورة
 ىذهستخدم ي درسالد. و الطلبة بدساعدة الصورة اتباع التعليم. وتدريب ذكراة
باللغة  مالتكل في ماىرين طلابفالدرجو أن يكون ال، في عملية التعليم الاستًاتيجية
التعبتَ  ستًاتيجيةا توّقف على استخدامي طلابال حا أّن لص لشا سبق نعرفو  .العربية
 في الفصل.الدصور 
في تعليم اللغة العربية ينبغى على الدعّلم أن يكون ماىرا على اختيار الطريقة 
ن أن الطريقة ىي الخطوات العامة اوقال أجيف ىرماو الدطابقة, حتى يكون التعليم مريحا 
 موعة الطريقة اّلتيلر وىي لغة اليونانّيةالمن  الّطريقةكلمة  ٛعن نظريات فى الددخل الدعتُ
في الّتعليم إلا ّ اب عن الطّريقة ىي أحد مكّون مهم ّبضل على إلصاز الغرض. بذعل ىيلد ت
بصيعة أّما عند الوجيهة ىي مهّمة و  .إصلاحيعتٍ ماّدة وغرض و  ىخر أ اتنثلاثة مكو 
م  تنفيذ اّلذي يتضّمن الدعل ّالأغرض الّتعليمّية يجمع من الطّريقة يبدأ من تصميم حّتى 
 .ٜالدتعّلمو 
. ولذلك بعد أن طلابالإلى ليبّلغ ماّدة الدرس ريقة ىي طريق اّلذي يدّر الدعّلم ط
ق الإرسال الغرض على فكر يفّكر عن ماّدة الّدرس وجب عليو أن يفّكر كذلك عن طري
وجب على الدعّلم و . طلابأحوال الغرض الخص و الىتمام في الغرض العاّم و . بالاطلابال
 قعة الدستمرّة.ويجعلها في الوا ،يقة الجّيدة ليعّد ماّدة الدرسطر أن يفّكر 
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الطلاب إلى الرأي. يعطي الدعلم الفرصة  واتعلم بهذه الطريقة يثتَ الطلاب ليقدم
 .ٓٔاونهالدادة التي سيتعلم واويتعلم رؤوابأن يق
 قدرة على نطق الأصوات اللفظية أو الكلمات لتعبتَ الفكرة مهارة الكلام ىي
 .ٔٔالدخاطبإلى س االإحس وث الرأي، الإرادة أمن حي
لّتعّلم في . بعد اىخر ىد الأاكمثل الدع  تقليدي ىو معهد ر السنةاأنصمعهد 
 .تبعوا الأنشطة فيوأن ي طلابعلى كّل ال وجبو ،في الدسكن طلابالفصل يلازم ال
 ىي لدعهدا اللغوية في، الدثال من الأنشطة خاصة  اللغة العربيةب الأنشطة متعلقةو 
اللغة تعلم اللغة العربية في ىذا الدعهد مهم جدا حتى يجعل الددير المحادثة بتُ الطلاب. و 
جهد في  .الإسلامية الجامعةمن  أستاذ اللغة العرية .سمية كادة الإتصال بينهمالعربية لغة ر 
قية ىي لتً  عملية التعليميةالعند د أستاذ طريقة التدريس قد استخ اللغة العربية يعتٌتعلم 
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ة إلقاء الدفردات كل يوم بعد الخطبة الدنبرية باللغة العربيىي  والأنشطة الأخرى
ىذا في قية مهارة اللغة لدى طلاب  الأنشطة القرآن في الصبح. والغرض من تلك قرآءة
يستطيعون أن  لطلاباأن ىو  فالدرجو الدنظمن م كيفية إلقاء الدفرداتإلى  نظرا  الدعهد.
 .اللغة العربّية جّيدة وايتكّلمادثة و بالمح وايقوم
وجد للغة العربية هم باتكّلمحظ الباحث عن قيامهم بالمحادثة و ما لاولكن بعد
 كما عليو  ربّية إلا قليلالعبالغة  ونتكّلملايتطيعوا القيام بالمحادثة جّيدة و أّنهم لم يس
 الظواىر الآتية :
 في تركيب الجملة اّلتي يلقونهاأمام زملائهم. بعض الطلاب لسطؤون .أ 
 .أن يتكّلموا العربية في الددرسة لم يستطيعوا الطلاب بعض  .ب 
 .بعض الطلاب لم يشّجعوا تقدنً السؤال بالعربية  .ج 
 بعض الطلاب لم يستطيعوا أن يجيبوا السؤال بالعربية.  .د 
 العربية في الددرسة. لم يدارسوا بعض الطلاب  .ه 
 .في كلام العربيةلدفردات ا وعبوابعض الطلاب لم يست .و 
 فالدشكلة الأساسية في ىذا البحث مهارة الكلامالظواىر السابقة  بناء على
 كمبرب  السنة أنصار عهدبد الدتوسطة الإسلامية درسةم في الفصل الثاني طلابلدى 
عصا  استًاتيجيةا يحتاج إلى دافتعليم الكلام اللغة العربية. فلذولم برصل على أى منخفض
ولتحليل تلك  في تعليم الكلام، ّصورة الدسلسلة " باستخدامkcitS gniklaT" الكلام
بالبحث العلمّي العميق، فها قيام لل بديلةال ستًاتيجياتلاأوا ولاتاالمحالدشكلة يحتاج إلى 
 فعالية"العلمّي، فاختار الدوضوع لذذا البحث الباحث إلى القيام بالبحث دفعىو ما
لترقية مهارة  ّصورة المسلسلة باستخدام "kcitS gniklaT" عصا الكلام استراتيجية






 مشكلات البحث .ب 
 .العربّية قدرة الطلاب على كلام .ٔ
 .العربيةتقدنً السؤال بقدرة الطلاب على  .ٕ
 .قدرة الطلاب على إجابة السؤال بالعربية .ٖ
 لشارسة اللغة العربية لدى الطلاب في الددرسة. .ٗ
 كمبربمعهد أنصار السنة يقة التعلم في الددرسة الثانوية طر استخدام  .٘
  حدود البحث .ج 
عصا  استًاتيجية فعالية"احث عن الب ىاالدشكلات الدذكورة فحددإلى نظرا 
لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب  ّصورة الدسلسلة باستخدام "kcitS gniklaT" الكلام
 ".كمبرب  السنة أنصار عهدبد الدتوسطة الإسلامية  الددرسةالفصل الثاني با في
 أسئلة البحث .د 
 ّصورة الدسلسلة باستخدام "kcitS gniklaT" عصا الكلام استًاتيجية فعالية ىل
  ؟بلتًقية مهارة الكلام لدى الطلا
 أهداف البحث .ه 
 ّصورة الدسلسلة " باستخدامkcitS gniklaT" عصا الكلام استًاتيجية فّعالةلدعرفة 
 معهد الدتوسطة الإسلامية باالددرسة الثانيالفصل  في لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب
 . كمبرب سنةالر انصأ
 أهّمية البحث .و 
 . في برليل الدشكلات طلابمساعدة ال )ٔ
 الدهارة الكلام .ة تًقيلالطّريقة  وايجيدن أ طلابعدة المسا )ٕ
 لباحثللزيادة الدعرفة  )ٖ
 .شرط من الّشروط لنيل شهادة الدرحلة الجامعّية  )ٗ
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 .  مصطلحات البحثز
 ويوضح الباحث معان الدصطلحات الدتعلقة بهذا الدوضوع فيما يلى :
 .ٕٔالنافذ، الدؤثر، الذي يؤدي إلى نتائجىي الفعالية  .ٔ
التي تستخدم  ستًاتيجيةلاا: ىي kcits gniklaT كلامعصا ال استًاتيجية .ٕ
الناس الأصليتُ الذي جاء من أمريق ليدعوه  إلي التكلم أو يقدم الأراء 
 .ٖٔعند الإجتماع بتُ القبيلة 
التي ىي لرموعة صورة برتوى على صورتتُ فأكثر  :وصورة الدسلسلة .ٖ
 ٗٔ.تشتمل على قصة واحدة
الرغبة الرأي و لأصوات لتعبتَ الفكرة و قدرة على نطق امهارة الكلام : ىي  .ٗ
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  المفهوم النظريأ. 
 الفعالية .1
جاء في الدنجد أن معتٌ الفعالية ىي .ٙٔكلمة "الفعالية" من كلمة "فعال"
يؤدي  والفعالية ىي النافذ، الدؤثر، الذي ٚٔالفعل الحسن، كرنً، ويستعمل الجتَ.
وأما في معجم اللغة الإندونسية الكبتَ معتٌ الفعالية ىي أي شئ  ٛٔإلى نتائج.
الذي فيو تأثتَة (عاقبة، أثر والانطباع) وبرحَصِّل على النتيجة
. الفعالية تتعلق ٜٔ
بتنفيذ كل العمل الرئيسي، والوصول إلى الأىداف، وسريع الوقت، واشتًاك 
ارنة بتُ درجة الوصول إلى الأىداف وبتُ الخطة . ثم الفعالية تتعلق بالدقٕٓالأعضاء
ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إلى لدعدة من قبل تعلقة قريبة. 
أقصى درجة لشكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على 
صولة ومعتٌ الفعالية مدى الحاصلة المح.ٕٔأكبر قدر من الدكاسب التًبوية الأخرى
ومعى الدقياس حصول على الذدف الدطلوب الدقرر على حسب ٕٕعليها.
الوظيفة  .ومعتٌ الفعالية عند اسوانى سجود النجاح فى اداء الواجبة أوٖٕالتخطيط.
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وقال عبد الربضة أن الفعالية ىي انتفاع ٕٗوالتخطيط، النظام والذدف الدثالي.
بل, وىي لنيل عدة الأعمال فى الدصادر والوسيلة والوسائل بعدد معتُ مقرر من ق
 .وقت معتُ
 الاستراتيجية .2
 الاستراتيجيةتعريف  .1
بدعتٌ علم الحرب أو  ”aigetarts“ تؤخذ من اللغة اليونانية ستًابذيةا
ىي  الاستًاتيجيةقائدة الحرب. جاء في معجم اللغة الإندونسية الكبتَ معتٌ 
لدخصوصةاو على الأىداف الدنشودة  خطة محَدقِّقة في نشاط ليحصل
 .ٕ٘
ّبط استًاتيجية تعليم اللغة، إذا تر في كتاب  ”engaG“نقل ججن 
في التفكتَ طلاب البرصل على ترقية مهارة  الاستًاتيجيةبالتعليم ف الاستًاتيجية
معون إليها ولشا استخراج الأفكار الرئيسية لشا يستوحل الدشكلة وابزاذ القرار و 
تفكتَ واسع على  طلابالالتعليم يؤثر عتٌ أن عملية وىذا بد .ٕٙقرؤىا في الكتاب
 الدشكلة وابزاذ القرار واستخراج الأفكار الرئيسية. ل ّلكي يحصل على ح
 يدجموعة واستًاتيجية التعليم: كماتلي التعليماستًاتيجية  تعريف
 الدتميزة) وسواىا... ،أساليبطرقأىداف،( الإجراءات من تتضمعددا منالخطوا
 أفضل برقيق دقيقل لزكم بشكل بزططلها الإستًاتيجيات من غتَىا عن
 .ٕٚالنتائج
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تعليمها في ب تنظيم الدادة و يأو أسال قمية طر يالتعل الاستًاتيجيةإن 
حتي يكون التعليم  وسةم أنواع  مصادر الدادة الددر ادستخاعملية التعليم ب
 .ٕٛفعاليا
ىي فن استخدام الوسائل الدتاحة لتحقيق الأغراض أو  الاستًاتيجيةف
ومفهوم  .ٜٕعلمية عن القواعد الدثالية للحربا نظام الدعلومات اللكونه
الأساليب، ومعتٌ ىذا أن الطريقة الاستًاتيجية التعليمية أوسع من الطريقة و 
 .ٖٓيب جزء من الإستًابذية التعليميةوالأسال
و أما  .ٖٔعلم التًبيةيس ىو تربية، تعليم، فقافة، و س التًبية، تدر و فى قام
فيو الطلاب ليحصل على العلم والدهارة و الختَ  أناط الذي كالتدريس ىو النش
 تفاع الدصادر للتعلم. أنفى 
وفى . ٕٖوالتعليم عملية تورط الددرس والطلاب فموقع الددرس ىنا مرافق
طريقة التعليم حتى و "درس". بدعتٌ العملية والعمل و التدريس أصل أنيقال  IBBK
التدريس ىو عملية مساعدة  أنالدين  وقال بحر يتعلم العلم. أنيريد الطلاب 
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 استراتيجيةأنواع  .2
للتعبتَ عن الحكياة الداضية التي  طلابوىي: استًاتيجية لتسجيع  ال خبرة مثتَة )ٔ
 تتعلق بالنص.
عبتَ عت في الت طلابوىو: استًاتيجية لشحذ شجاعة ال الرئيسيةء ر لآتعبتَ ا )ٕ
لأداء  طلابالعربية عفوية وخلاقة، على الرغم من الضغط اللازم في البداية ال
 بشجاعة.
على التعبتَ عن اللهجة العربية  تلاميذوىي: النشط الذي تطلب قدرة البسثلية  )ٖ
 الفصحة بطلاقة. كما يستعرض قدرتو في لعب دور.
. بسرعة قصة الددرس دلتقليطلب ال تهدف التيوىو: استًاتيجية صور الدتعبتَ ال )ٗ
 خلاصة من اعتقل التي الراسية مواد عن يعبرون طلابال يستطيعون ةصورة،بوسيل
 .لخاصة اللغتهما منخل الددرس
أو  طلابوىو: استًاتيجية للحصول على الدشاركة الدباشرة م ال يلعب الددرس )٘
 فرصة ليكونوا مدرس لأصدقائهم. طلابالفردية. وىذه الاستًاتيجية تعطى ال
وىو: استًتيجية استخدام الوسائل القيمة التي بسكن أن تشعل دوافع  جدل فعال )ٙ
في تقدنً رأيهم، حتى يتعرضوا مع  طلابالتعليم وعمق التفكتَ لدى ال
 .ٖٗإعتقادىم
 ""kcitS gniklaT عصا الكلام استراتيجية .3
 "kcitS gniklaT" عصاالكلام استراتيجية تعريف .1
التي تستخدم  استًاتيجيةىي " kcitS gniklaT" عصا الكلام استًاتيجيةو 
عند .الناس الأصليتُ الذي جاء من أمريق ليدعوه  إلي التكلم أو يقدنً الأراء
ىذه منذ زمآن بعيد من قبلة ىنديا  استًاتيجيةيستخدم ىذه  جتمع بتُ القبيلة.الا
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من لرالس ليقرر  استًاتيجية. يستخدم ىذه ٖ٘ويجعلها كالآلة الإستماع با لعدل
ق في التكلم عند الإجتماع. وجب الرئيس أن يدسك العصى عند الإجتماع في الح
. إذكان إنتهي من دوره بصيعا والعصا يرا جع إلى ٖٙالدناقسة ويبحث عن الدشكلة
 الكلامالعصا  الاستًاتيجيةالرئيس وبهذا البيان يستطيع أن بأخذ الإبسباط بأن 
لأن فيها يقع المحادثة  يستطيع أن يرقي مهارة الكلام ""kcitS gniklaT
أحد نموذج  kcitS gniklaT"" عصا الكلامالاستًاتيجية .نموذج التعلم ٖٚبينهم
باستعمال العصا، ومن  ستًاتيجيةكية. وإستًاتيجية التعلم ىذه الا التعلم إستهلا
يدسك العصا وجب عليو ان يجيب السؤال الذي قد تعلمو من قبل من الدعلم. 
ببيان الدعلم عن الدادة الدرس التي سيتعلمها الطلاب ثم  ستًاتيجيةيبدأ ىذه الا
يعطى الدعلم العصا إلى الطلاب والطلاب يعطى إلى اصدقائو والدعلم يحاسب 
حسب الحاجة وبعد إنتهاء من الحساب الدعلم يختار الدعلم الطلاب التي يدسك 
 العصا الاخر ليجيب السؤال منو.
 " kcitS gniklaT" عصا الكلام استراتيجية أهداف .2
 gniklaT" عصا الكلام استًاتيجيةاستخدام سفرجونو، إن ىدف قال 
 .ٖٛالتعبتَ ع آرائهم شجاعةتشجع الطلاب على ل"kcitS
 عصا الكلامالاستًاتيجية استخدام قال مصلح الدين، إن ىدف 
الأسئلة  "لتدريب استعداد الطالب في إجابة يم ىفى التعلي" kcitS gniklaT"
 ٜٖ"واد مهما كان ىذه الأسئلة يجب الإجابتو بشكل عفويالدتعلقة بالد
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 " kcitS gniklaT" عصا الكلام استراتيجيةخطوات  .3
عند أغوس سفرجونو  ""kcitS gniklaT عصا الكلاموالخطوات التدريس 
 :ٓٗفيما يلي
 .سم ٕٓطي الدعلم عصا طولذا حوالي يع .ٔ
لرموعة لتعلم وقراءة  يقوم الدعلم بنقل الدواد الدراد تعلمها ويعطي فرصة لكل .ٕ
 .الدواد
 .يجري الطلاب مناقشات لدناقشة مشاكل خطاب معتُ .ٖ
، يرشد الدعلم ة الدناقشة من خلال دراسة الدادةبعد أن ينفذ الطلاب أنشط .ٗ
 .الطلاب إلى إغلاق الكتاب
، وبعد ذلك يعطي سؤاًلا ويجب الدعلم عصا ويعطيها لأحد الطلاب يأخذ .٘
عصا لإجابة على سؤال الدعلم وما إلى ذلك على الطلاب الذين يحملون ال
 .حتى يتلقى معظم الطلاب أسئلة
 .لدعلم يجعل خابسةا .ٙ
 .يقوم الدعلم بالتقونً .ٚ
 " kcitS gniklaT" عصا الكلام استراتيجيةمزايا وعيوب من  .4
 عصا الكلام استًاتيجيةأّما مزايا من الّنقصان. و مزايا و استًاتيجية ولكّل 
 ا :فمنه 04 kcitS gniklaT""
 kcitS gniklaT:  عصا الكلام ستًاتيجيةمزايا الا
 يعود الطلاب في فهم الدادة بسرعة  )ٔ
 يشجع الطلاب في تقديدي الرأى  )ٕ
 يختبر الدعلم الطلاب في استعداد التدريس.  )ٖ
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 يدافع الطلاب على نشيط التعلم   )ٗ
 ىي : ستًاتيجيةأّما عيوب ىذه الاو 
 .المحادثة الدباشرة تضايق مرحلة الدبتدئتُ )ٔ
 الطلاب متوتر عند التعلم )ٕ
 الطلاب يخافوا عندما يقدم الأسئلة من الدعلم إليهم. )ٖ
 .ٕٗ ستًاتيجيةأسس لصاح الا
 مواقفة لسن الطلاب ومراحل نموىم ومدى رقيهم العقلي. ستًاتيجيةأن تكون الا )ٔ
التًتيب الدنطقي في عرض الدادة حسب ما تتطلبو القواعد  الاستًاتيجيةأن تأخذ  )ٕ
في الاعتبار الفروق الفردية بتُ طلاب الفصل  الاستًاتيجيةعقلية.  أن تأخذ الدنطقية ال
 الواحد.
 أن يكون موقف الطالب إيجابيا لا سلبيا طوال مراحل الدرس.  )ٖ
 ه، وأن يسلك الدعلم في ذلك أسهل استًاتيجيةأن تبعث على السرور والانتبا )ٗ
 وأقربها غلى الغاية.
 للصحة. أن تنظم خطوتها حسب الوقت الدخصص  )٘
 صورة المسلسلة وسيلةب. 
رة. ة عن الدسالة الدصو يالّصورة ىي آلة بصرية مهّمة لأنها تصّور الحالة الحقيق
الّصورة و  والدعلومات الدوجودة داخلها.لاكتشاف الرأي  طلابوتلك الصورة توّجو ال
والّستَة,  ،الّتًبية الإسلامّيةو  ،والإلصلزيّة ،ستخدمة في تعّلم الّلغة العربّيةوسيلة م
وصورة الدسلسلة ىي لرموعة صورة برتوى على  والإجتماعي وغتَ ذلك. ،الإقتصادو 
وتلك الّصورة لا تكون زينة الجدار  .ٖٗتشتمل على قصة واحدةلتي صورتتُ فأكثر 
يطابق لستلف. واستخدام الّصورة لابّد عليها أن  لبليغاالطفل والولد مطلقا. إّن فهم 
                                  





ع أن لذا علاقة بالداّدة الّدراسية واستخدامها  تستطيرة والدقررة و بدعيار الكفاءة والدؤش
إجابة السؤال داخل أفكارىم.  طلابوتستطيع أن تساعد ال طلابتراقي  دافع تعّلم ال
ة الفيل. إذا أراد الدعّلم أن يحكي القّصة عن "الفيل" فيكفي عليو أن يعرض صور  ،مثلا
 :هاكيفية الوضوء متوالية, من  طلابالالآخر عن كيفية الوضوء. نعلم الدثال و 
 غسل الوجو ةالني ّ )ٔ
 غسل اليدين مع الدرفقتُ )ٕ
 مسح بعض الرّأس )ٖ
 غسل الّرجلتُ مع الكعبتُ  )ٗ
 الّتًتيب )٘
 : فيما يلي اطلابرة الجّيدة الّنافعة و أّما معيار الص ّو 
 .مقياسها بسيطةو  ،وجذابة ،و واضحة ،تلك الّصورة بصيلة  )ٔ
 .بقة بالداّدة الّدراسّية حينئذمطاتلك الّصورة ضروريّة و   )ٕ
 .طلابالدعقدة تنحرف إىتمام الغتَ الّصورة تلك الّصورة البسيطة. و  )ٖ
 طلاب.ك الّصورة مطابقة بذكاء التل )ٗ
 طلاب.ولون الّصورة لا تسئم ال  )٘
 طلاب.معتدلة بعدد ال مقياس الّصورةو   )ٙ
 : أّما الكيفّية الدستخدمة في تقدنً الّصورة ىي فيما يليو 
 أدالفراء. تي مقياسها كبتَة تعّلق على الّسبورة باستخدام الدسمارال الّصورة  )ٔ
 .لينظروىا متناوبتُ طلابالإلى مقياسها صغتَة فيوزعها الدعّلمالتي الّصورة وأّما  )ٕ
 .والكيفيات الدطابقة  )ٖ
 :بها فيما يليينبغي للمعّلم أن يهتملّتىوالأشياء ا
 .بسيط التعليمّصورة في عملية التعّلم و الخدام است  )ٔ
 .بشانها رخيص )ٕ
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 .سهلة في بضلها )ٖ
 .يدكن استخدامها في كّل مرحلة )ٗ
 .تنظيمها سهلة )٘
 .واحفظها سهلة )ٙ
ّصورة الدسلسلة إحدى الوسائل الدستخدمة في تعليم الّلغة العربّية. وأّما وسيلة 
وىذه الوسيلة تفّضل مهارة الكلام ولتًقية الدهارة الكلام لذا بشانية الدراحل وأحدىا تكّلم 
 وىذه العبارة مطابقة بأّن هما متواصلة. .ٗٗوالحوار
 .٘ٗلخطوات قبل التطبيق صورة الدسلسلة فيما يلي
 الغرض والداّدة.يعتُ الدعلم   )ٔ
 يكتب الدعّلم القصة ويجّهز الّصورة متعّلقة بالأحداث الحكاية. )ٕ
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دأ الدرس بكتابة القّصة القصتَة ّثم يكثر تلك يب.ّٙٗصورة الدسلسلةوات خط
 الّصورة لتطوير تلك القّصة.
 ت الّصورة.يكتب الدعلم تلك القّصة لكّل بر )ٔ
 الدتعّلقة بتلك الّصورة. صةيأمر الدعلم الطلاب لتفكتَ الق )ٕ
وىذا القّصة بدساعدة الدعلم ويطورنها يأمر الدعلم كّل طالب لذكر تلك  )ٖ
 تطوير تلك القّصة.إلى يهدف 
يعّرض الدعلم الكلمة الدناسبة بكّل صورة لتكميل استخدامها ّثم يطور  )ٗ
أمر الطلاب متناوبتُ لعرض القّصة أمام الطلاب تلك القّصة.أّن الدعّلم ي
 الفصل ويصّحح الدعلم الأخطاء الدوجودة.
 مهارة الكلام . ج
 تعريف مهارة الكلام .1
عند عالم التًبصة ىو و . ٚٗالكلام في اللغة قولا أو لزادثة أو مكالدة
 .ٛٗلفظ مرّكب يعطي الفائدة متعّمدا
دا ىو نطق الكلمات العربّية نطقا جي ّالاصطلاح والكلام في 
 .ٜٗوالأصوات موافقة بالدخارج الحروف
 عند لزمد علي الخولي فإن اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية
إن . ٓ٘بتُ أغضاء بصاعة لغوية متجانسةتستخدم لتبادل الأفكار والدشاعر 
ذلك ابن جتٍ منذ فجر الدراسات الغوية إلى قد نبو اللغة في الأصل كلام، و 
 .ٔ٘يعبربها كل قوم عن أغراضهم واتالعربية حيث عرف اللغة بأنها أص
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الكلام مهارة انتاجية تتطلب من الطلاب القدرة على استختدام 
الأصوات ِبِدقَّة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات التي 
 .ٕ٘تساعده على التعبتَ عما يريد أن يقولو في مواقف الحديث
عبتَ الأصوات قال أسيف ىرماوان أن مهارة الكلام ىي قدرة الت
إلى النطق أو الألفاظ لتعبتَ الأفكار كالفكرة والرأي والرغبة والذوق 
 .ٖ٘الدخاطب
الكلام بدعتٌ عملية أداء الرسالة اللغوية نطقا أو كيفية إلقائها (فن) 
من الفنون التي يصعب على كثتَ من الناس إدراك أهمياتها، ويذوق قيمتها، 
صل وربط الإنسان بأخيو الإنسان بقطع وأسرار أبعادىا وتأثتَىا في التوا
 .ٗ٘النظر عن الزمان والدكان
الكلام يعتبر جزأ أساسيا في منهج تعليم اللغة الأجنبية، ويعتبره 
القائمون على ىذا الديدان من أىم أىداف تعلم لغة أجنبية، ذلك أنو يدثل 
ة تبدأ وأن الكلام ىو عملي ٘٘في الغالب الجزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة.
صوتيو وتنتهي بإبسام عملية اتصال مع متحدث من أبناء اللغة في موقف 
 .ٙ٘اجتماعي
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وتعرف مهارة الكلام بأنها تعبتَ ما خطر فى الذىن والشعور 
 .ٚ٘بالكلمات والجمل الصحيحة
الغرض من مهارة الكلام يستطيع الطلاب أن يتكّلموا بالغة العربية 
 .ٛ٘أن الغرض من مهارة الكلام فيما يليي هوقال أبو بكر في كتاب أولي الن
 لتعويد الطلاب لزادثة. .ٔ
بة بدوقعها في الجملة أو لتعويد الطلاب على الإختيار الدفردات الدناس .ٕ
 .الكلام
لتعويد الطلاب على تركيب الكلمة من أفكارىم وذىنهم تركيبا صحيحا  .ٖ
 وواضحا .
بخاصة أن وبعبارة أخرى على أن الّناس أكثر كلاما من الكتابة. و 
 الكلام أكثر استعمالا بالنسبة من الكتابة.
 :95بعض الجوانب المهمة فى تعليم الكلام .2
  لنطقا )ٔ
من أىم ىذه الجوانب الجانب الصوتي إذ يرى التًبويون الأهمية 
الكبر لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا. فالنطق أكثر عناصر 
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تعد تنمية الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أى خطة لتعليم لغة 
أجنبية، ذلك أن الدفردات ىي أدوات بضل الدعتٌ كما أنها فى ذات 
الوقت وسائل للتفكتَ، فبالدفردات يستطيع الدتكلم أن يفكر ثم يتًجم 
 فكره إلى كلمات برمل ما يريد.
 القواعد )ٖ
لدهتمون بتعليم اللغة الأجنبية الإشارة ألى القواعد، كثتَا مايهمل ا
بل نرى بعضهم ينكرىا بساما. أما الدتعلمون للغة استخدام اللغة، أى 
 .ليست ضرورية للتحدث باللغة
 المفهوم الإجرائي. د
بوسيلة  gniklaT" kcitS" عصا الكلام استًاتيجيةات التدريس خطوأما 
 :ّصورة الدسلسلة
 .سم ٕٓطولذا حوالي  يعطي الدعلم عصا .ٔ
يقوم الدعلم بنقل الدواد الدراد تعلمها ويعطي فرصة لكل لرموعة لتعلم وقراءة  .ٕ
 .الدواد
 .يبدأ الدرس بكتابة القّصة القصتَة ثم ّيكثر تلك الّصورة لتطوير تلك القّصة .ٖ
 .يكتب الدعلم تلك القّصة لكّل برت الّصورة .ٗ
 .بتلك القصةيأمر الدعلم الطلاب لتفكتَ القصة الدتعلقة  .٘
 .يجري الطلاب مناقشات لدناقشة مشاكل خطاب معتُ .ٙ
يأمر الدعلم كّل طالب لذكر تلك القّصة بدساعدة الدعلم ويطورنها وىذا يهدف  .ٚ
 .إلى تطوير تلك القّصة
، يرشد الدعلم ة الدناقشة من خلال دراسة الدادةبعد أن ينفذ الطلاب أنشط .ٛ
 الطلاب إلى إغلاق الكتاب.
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، وبعد ذلك يعطي سؤاًلا ويجب صا ويعطيها لأحد الطلابالدعلم ع يأخذ .ٜ
على الطلاب الذين يحملون العصا لإجابة على سؤال الدعلم وما إلى ذلك 
 .حتى يتلقى معظم الطلاب أسئلة
يعّرض الدعلم الكلمة الدناسبة بكّل صورة لتكميل استخدامها ثم ّيطور الطلاب  .ٓٔ
 تلك القّصة.
وبتُ لعرض القّصة أمام الفصل ويصّحح الدعلم أّن الدعّلم يأمر الطلاب متنا .ٔٔ
 الأخطاء الدوجودة.
 .لدعلم يجعل خابسةا .ٕٔ
 يقوم الدعلم بالتقونً. .ٖٔ
 كما يلي:  ىارة الكلاموأما مؤشرات على 
 .نطقا صحيحاعلى نطق أصوات  وندر اق طلابل.أ
 .على تعبتَ الأفكار وندر اق طلابلاا.ٕ
 .سإحسا /علىتعبتَ الدشاعر وندر اق طلابلا. ٖ
 .إلى الأخرينعلى توصيل الدعلومات  وندر اق طلابلا .ٗ











 الّدراسة الّسابقة ه.
 ىذا الباحث قد قامت بو الطالب "لزمد رفاني سافتً" تطبيق الطريقة
صورة الدسلسلة لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب في معهد تصالية با ستخدام الإ
. وىذا البحث سواء في وسيلتو ولستلف عن الطريقة. وبحثها ٜٕٔٓكوثر بكنبارو. ال
متعّلقة با لفعالية وأّما ىذا البحث متعّلق با لتطبيق تلك الطريقة . وىذا البحث قد 
قام بو أيضا الطّالب" أبضد رجال" وموضوع بحثو استخدام وسيلة الّصورة في عملية 
عالية ىداية الله لوبوك دالم سياك. وىذا البحث سواء في التعلم والتعليم في الددرسة ال
 فعاليةوسيلتو وأّما الآخر لستلف. وأّما موضوع البحث اّلذي سيقوم الباحث فهو 
ارة الكلام ّصورة الدسلسلة لتًقية مه باستخدام "kcitS gniklaT" عصا الكلام استًاتيجة
 .كمبرب السنة نصارأ عهدبد الدتوسطة الإسلامية في الددرسة لدى الطلاب
 البحث ضفرو . و
باستخدام صورة  "kcitS gniklaT" عصا الكلام استًاتيجية فعالية:  aH
 الدتوسطة الإسلامية في الددرسةمهارة الكلام لدى الطلاب فعال لتًقية  الدسلسلة
 .كمبرب السنة أنصار عهدبد
ورة باستخدام ص "kcitS gniklaT" عصا الكلام استًاتيجية فعالية:  oH
 الدتوسطة الإسلامية في الددرسةمهارة الكلام لدى الطلاب لتًقية فعال غتَ  الدسلسلة











 تصميم البحث . أ
في  الفصل الثاني بو الباحث فيبي، وىذا البحث يقوم يبذر  بحث ىوىذا البحث 
 .كمبرب السنة أنصار عهدبد الدتوسطة الإسلامية الددرسة
 "أ" ثاني.الفصل ال"ب" الثانيالفصل و  "أ"الثاني  : الفصلإلىسم البحث ينو  
صورة الدسلسلة عند عملّية بوسيلة kcits gniklaT" " عصا الكلام استًاتيجيةفيها  ستعملت
بدون kcitS gniklaT" "  عصا الكلام استًاتيجيةستعمل يلا "ب" ثانيالفصل الو التدريس 
 . ةالوسيل
 فيو الامتحان القبلي و البعدي:  وتصميم البحث الذي تستخدم الباحث
 الجدول الأول
 وتصميم البحث الذي يستخدم الباحث فيو
 tset tsop-tset erp puorg lortnoC
 البعدي الإختيار معالجة القبلي الإختبار الفصل
    X    التجربي
    -    الضبطى
 مكانهو  زمان البحث . ب
ميلادية  ٜٕٔٓمن مايو  ٔفي التاريخ  لثانييقوم الباحث بالبحث في الفصل ا




 ث وموضوعهأفراد الب . ت
 أنصار عهدبد الدتوسطة الإسلامية لددرسةاا فيالطلاب  ىو بصيعوأما أفراد البحث 
 "kcitS gniklaT" عصا الكلام استًاتيجية فعالية وموضوع البحث ". كمبرب السنة
الدتوسطة  في الددرسةمهارة الكلام لدى الطلاب لتًقية  باستخدام صورة الدسلسلة
 .كمبرب السنة أنصار عهدبد الإسلامية
 عينتهمجتمع البحث و . ث
 عهدبد سطة الإسلاميةالدتو  الددرسة أما لرتمع ىذا البحث فهو بصيع الطلاب في
 ٕ٘وعينتو ىي الطلاب الفصل الثاني "أ" الذين يبلغ عددىم . كمبرب السنة أنصار
 طالبا. ٕٗطالبا والفصل "ب" الذين يبلغ عددىم 
 الجدول الثاني
 .كمبرب السنة أنصار عهدبد الدتوسطة الإسلامية الددرسة لرتمع طلاب
  الطلاب عدد لو الفص الرقم
 ٕ٘ الثاني "أ" ٔ
 ٕٗ الثاني "ب" ٕ
  ٜٗ المجموعة









 . أسلوب جمع البياناتج
 وأسلوب بصج البينانات فيما يلي : 
 الدلاحظة .ٔ
الدلاحظة ىي التى قام بها الباحث لنظر أنشطتهم مباشرة. واستخدم 
بوسيلة   "kcitS gniklaT" عصا الكلام استًاتيجية فعاليةالباحث ملاحظة لدعرفة 
معهد أنصار السنة  ثانيصورة الدسلسلة لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الفصل ال
 بكمبر.
 الجدول الثالث
 باستخدام صورة الدسلسلة. "kcitS gniklaT" عصا الكلام استًاتيجية ىذه لدلاحظة
 5 4 3 2 1 لملاحظة رقم
 7 6 5 4 3 2 1
      سم. ٕٓيعطي الدعلم عصا طولذا حوالي   ٔ
يقوم الدعلم بنقل الدواد الدراد تعلمها ويعطي فرصة لكل   ٕ
 .لرموعة لتعلم وقراءة الدواد
     
يبدأ الدرس بكتابة القّصة القصتَة ّثم يكثر تلك   ٖ
 الّصورة لتطوير تلك القّصة.
     
      يكتب الدعلم تلك القّصة لكّل برت الّصورة.  ٗ
يأمر الدعلم الطلاب لتفكتَ القصة الدتعلقة بتلك   ٘
 القصة
     
يجري الطلاب مناقشات لدناقشة مشاكل خطاب   ٙ
 .معتُ
     
يأمر الدعلم كّل طالب لذكر تلك القّصة بدساعدة   ٚ
 الدعلم ويطورنها وىذا يهدف إلى تطوير تلك القّصة.
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 ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ 1
  ٛ
 
ة الدناقشة من خلال لطلاب أنشطبعد أن ينفذ ا
، يرشد الدعلم الطلاب إلى إغلاق دراسة الدادة
 الكتاب.
     
، وبعد ذلك الدعلم عصا ويعطيها لأحد الطلاب يأخذ  ٜ
يعطي سؤاًلا ويجب على الطلاب الذين يحملون العصا 
لإجابة على سؤال الدعلم وما إلى ذلك حتى يتلقى 
 معظم الطلاب أسئلة.
     
يعّرض الدعلم الكلمة الدناسبة بكّل صورة لتكميل   ٓٔ
 استخدامها ثم ّيطور الطلاب تلك القّصة.
     
أّن الدعّلم يأمر الطلاب متناوبتُ لعرض القّصة أمام   ٔٔ
 الفصل ويصّحح الدعلم الأخطاء الدوجودة.
     
      .الدعلم يجعل خابسة ٕٔ
      يقوم الدعلم بالتقونً  ٖٔ
      المجموعة 
 
                        ٘لشتاز       :  الإيضاح :
 ٗجيد جدا  : 
 ٖجيد       : 
 ٕضعيف    : 






 ٘ =       ≤ ٜٓالدرجات :             
 ٗ=   ٓٛ – ٜٛ
  ٖ=   ٓٚ – ٜٚ
 ٕ=   ٜٙ – ٓٙ
 ٔ=       ≥ ٜ٘
 الاختبار .ٕ
 gniklaT عصا الكلام استًاتيجية ةفعاليالاختبار الشفهي لدعرفة حصول التعليم 
معهد أنصار  ثانيبوسيلة صورة الدسلسلة لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الفصل ال kcitS
 السنة بكمبر.
 وأما مقصود فعالية عند البحث في التعلم فهي فميا يلي :
 التوصل الى الذدف )ٔ
 الوقت الدناسب )ٕ
 عملية التعليم/االدشاركة من أعضاْىه )ٖ













 أسلوب تحليل البيانات.ح
 باستخدام الرمز الآتي : ل البيانات الدستخدمة في الاختباربرلي .ٔ
 
   
     
(√
   




   




 الإيضاح : 
 : اختبارT    
 X: الدعدل من الدتغتَ الدستقل  xM 
 Y غتَ الدستقل تغتَ:  الد yM 
  xالدعيار من الدتغتَ الدستقلالضراف :  xDS 
 Yالدعيار من الدتغتَ التابع الضراف :  yDS 
 : العينة N 
 : الرقم الثابت ٔs 
 Xرموز معيار الضراف التغيتَالدستقل  
   √ = xDS
 
 
 Yرموز معيار الضراف التغيتَ التابع








    = yM
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 نتائج البحث .1
 استًاتةجةةالباحث الدشكلة الدوجودة فوجد الإجاية أن تعلةم  لعا حليعد
مهارة الكلام  لتًقةة فعال استخدام صورة الدسلسلةي ""kcits gniklaTعصا الكلام 
 سنةالر انصأ عهدمع الدتوسطة الإسلامةة لددرسةاا في الثانيالفصل  في لدى الطلاب
% ودرجة دلالة 5دلالة  في درجة ”T“أكبر من   oTىذه يظهور فعال و  .يكمبر
والدرجة  96,1%=5" في الدرجة الدلالة Tأكبر من " 18,5 oT%. اّن 2
 مععتٌ "جةد" 44,57 . وينطر الى جدوال الدلاحظة نةل %15,1%= 5الدلالة 
 الاقتراحات .2
 قدم الباحث الإقتًاحات فةما يل  :ي
 للمعلم . أ
 .لطلابأرجو إلى  الدعلم أن يعد التعلةمةة قبل تعلةم ا 
 .طلابفى تعلةم ال  استًاتةجةةرجو إلى  الدعلم أن يجدد أ 
 ""kcits gniklaT عصا الكلام استًاتةجةةلإعطاء الددخل الفكري عن  
 . ثاني فصلاستخدام صورة الدسلسلة لتًقةة قدرة طلاب ي
 تلاميذلل . ب
 أن تكثّر فى لشارسة الكلام. الطلابإلى  وأرج 
 مراجع الدروس جةدا. طلابيجب على ال 
 لزيادة الدفردات. طلابعلى اليجب  
 
 المراجع العربية
 dna gnihsilbup باكنبارو: كرأسي أدوكسي ،تحليل في علم للغة ،مشفيك هندري
  .2013، ynapmoc gnitlusnoc
 ، بيروت : دار الفكر.جامع الدروس العربيةمصطفى الغلايين، 
لعربية السعودية الدملكة ا ،تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الّناقة، 
 .جامعة أم القرى
 .مكة الدكرمة: جامعة أم القرى،بهليم اللغة العربية لغير الناطقينتعاحمد طعمة، الدرجع في 
 0201 ،استراتيجية التدريس الدتقدمةبد الحميد حسن شاهين، 
 .عربي-منور قاموس الدنور اندنيسيمحمد فيروز و احمد ورسون ،
 .1992عمان: دار الفلاح، ، العربية، أساليب تدريس اللغة محمد علي الخولي
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 .2001،  القاهرة : دار غريب، فن الكلامكمال بشر، 
 بيكنبارو اللغة العربية لغير العرب من النظرية إلى ألتطبيق، ، طرق تدريسالدين يثمر
 2201:كرياسي أيدوكاسي، 
 1992الاب لويس الدألوف، الدنجد في اللغة و الاعلام، دارالاشرفية،بيروت، لبنان، 
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 الاختبار القبلي
 
 بلفظ عربي صحيح! مكتوبةأذكر الكلمة ال . أ
 الأوليالساعة  .1
 الساعة الثانية .2
 الساعة الثالثة .3
 الساعة الرابعة .4
 لة!ئب الأسىجأ . ب
 في أي الساعة تذهب إلي المدرسة؟ .1
 ماذا في المدرسة؟ .2
 ماذا تعمل في المدرسة؟ .3
 الاختبار البعدي
 
 أذكر الكلمة المكتوبة بلفظ عربي صحيح! . أ
 الساعة الأولي .5
 الساعة الثانية .6
 الساعة الثالثة .7
 الساعة الرابعة .8
 لة!ئب الأسىجأ . ب
 في أي الساعة تذهب إلي المدرسة؟ .4
 ماذا في المدرسة؟ .5





Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah   
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas        : VIII (Delapan) 
Semester : Ganjil 
Tahun Pelajaran  : 2018/2019 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan  menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 









































 Guru membiasakan 
peserta didik agar 
bersikap jujur dan 




 Guru memotivasi 
peserta didik untuk 








 Kerja keras 
















































 Kerja keras 






















- Internet / 
VCD 
 
3.1  Memahami 
bunyi, makna, 
dan gagasan 






dengan topik : 
ةعبسلا 














ةلئسأ هع ؛ةعبسلا 




























pelafalan kata, frase 




pelafalan  kata, frase 
dan kalimat  bahasa 
Arab yang 
diperdengarkan 







kalimat dalam isi 
teks lisan sesuai 
konteks. 




 Tes tulis 





n diri dalam 
bahasa Arab 
pengucapan ujaran 
kata terkait topik 
tentang “jam” 
dengan tepat  








 Melakukan tanya 
jawab sederhana 
terkait topik tentang 
“jam”. 
 Melakukan dialog 








 Menanyakan  
kata/kalimat yang 
belum difahami 
kepada teman atau 
guru terkait topik 
tentang “jam” 













struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan yang 



































 Praktek  
 Proyek 














terkait topik tentang 






sesuai dengan bunyi 
kata, frase dan 
kalimat yang 
diperdengarkan. 




dalam  isi teks lisan 







jam dan jumlah 
ismiyah. 












sesuai dengan kaidah 
tentang “jam”dan 
jumlah ismiyah. 
 Menentukan struktur 
jumlah ismiyah 






yang terdapat dari 
buku teks, majalah, 
maupun internet 







khabar terkait topik 









diri yang dilakukan 
oleh orang Arab 
dengan orang 
Indonesia. 
 Menemukan makna 
kata dalam teks 
terkait topik tentang 
“jam” 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan 
maupun tulisan 




untuk mubtada’ dan 
khabar 
 Mencari informasi 
umum terkait topik 
tentang “jam” dari 
suatu wacana 
lisan/tulisan. 
 Menemukan makna 
kata dalam teks 
terkait topik tentang 
“jam” 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan 
maupun tulisan 







sesuai dengan kata, 
frase dan kalimat 
yang 
diperdengarkan. 
 Menyampaikan isi 
wacana tulis terkait 
topik tentang 
“jam” secara lisan 
atau  tulisan  





secara lisan atau 
tulisan. 




izin, instruksi dan 
memperkenalkan 

























berbahasa Arab  











- Guru memotifasi untuk 
berbicara bahasa Arab 
- Guru menanamkan 









 Kerja keras 
























































sehari – hari 



































 Menyimak dan 
menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya 
mirip 




 Tes tulis 





بىتبيموي يف ةسردملا 








لوعفملا  هب 
dengan topik : 
ةسردملا يف انتايموي 











dengan topik : 
ةسردملا يف بىتبيموي 











dan menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 




 Mengamati teks yang 
terdapat dalam bacaan 
“keseharian kita di 
madrasah”  yang 
berkaitan dengan struktur 
jumlah fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih. 
 
Menanya: 
 Melakukan tanya 
jawab sederhana 
tentang tema/topik 
“keseharian kita di 
madrasah” . 




 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di madrasah”. 
 Menanyakan  
kata/kalimat yang 
belum difahami kepada 



















 Praktek  
 Proyek 





























dan fa’il mufrad 





















 Melafalkan kalimat 




 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah jumlah 
fi’liyah dan fa’il mufrad 
dan maf’ul bih.. 
 Menyusun kata, dan 
kalimat sederhana sesuai 
kaidah jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan 
maf’ul bih. 
 Melafalkan kalimat 









 Membandingkan antara 
kalimat jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan 




 Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di madrasah” 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik 
“keseharian kita di 
madrasah” 
 Membedakan 
penggunakan kata untuk 
mu’annats dan 
mudzakkar 
 Mencari informasi 
umum/tema/topik 
“keseharian kita di 
madrasah” dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks tentang topik 
“keseharian kita di 
madrasah” 
 Menyimpulkan isi 





perintah dan berita 
 Menyampaikan isi 
wacana tulis sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di madrasah”  
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secara lisan atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase 
yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan 
maf’ul bih.. 
 Menyusun karangan 
sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di madrasah” sesuai 
kaidah jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan 
maf’ul bih.. 
 Menyampaikan isi 
wacana sesuai 
tema/topik secara lisan 
maupun tulisan. 
Menghafal kosa kata 
baru sesuai tema/topik 


























- Guru membiasakan 
sikap amanah 












 Kerja keras 















































































 Kerja keras 




















بىتبيموي يف تيبلا 









بىتبيموي يف تيبلا 
 
 




















3.3.2 Mengidentifikasi  
makna kata dalam 
Mengamati : 
 Menyimak dan 
menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Mencocokkan gambar 




 Tes tulis 







“keseharian kita di 
rumah” yang 
dipelajari 
 Mengamati teks yang 
terdapat dalam bacaan 




 Melakukan tanya 
jawab sederhana 
tentang tema/topik 
“keseharian kita di 
rumah” yang dipelajari. 




topik “keseharian kita 
di rumah”. 
 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di rumah”. 
 Menanyakan  
kata/kalimat yang 
belum difahami kepada 
teman atau guru sesuai 
tema/topik “keseharian 




 Melafalkan kalimat 























dan fi’liyah dan 
macam-macam 
dhamir jamak”. 























di rumah” sesuai 
kaidah yang 
dipelajari. 
4.3.5 Menghafal kosa 
 Bentuk 
Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 










 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah “jumlah 
ismiyah dan fi’liyah dan 
macam-macam dhamir 
jamak”. 
 Menyusun kata, dan 
kalimat sederhana sesuai 
kaidah “jumlah ismiyah 
dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
 Melafalkan kalimat 




memahami kata yang 
menggunakan kaidah 
kaidah “jumlah ismiyah 
dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
  
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara 
jumlah ismiyah dan 
jumlah fi’liyah terkait 
topik yang dipelajari. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian 




 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik 
“keseharian kita di 
rumah” yang dipelajari 
 Membedakan 
penggunakan kata untuk 
mu’anats dan 
mudzakkar 
 Mencari informasi 
umum/tema/topik 
“keseharian kita di 
rumah” dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks 
 Menyimpulkan isi 





perintah dan berita 
 Menyampaikan isi 
wacana tulis sesuai 
tema/topik secara lisan 
atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase 
yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah kaidah “jumlah 





 Menyusun karangan 
sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di rumah” sesuai 
kaidah yang dipelajari. 
 Menyampaikan isi 
wacana sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di rumah” secara 
lisan maupun tulisan. 
 Menghafal kosa kata 
baru sesuai tema/topik 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Ponpes Anshor Al-sunnah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil 
Materi Pokok/Topik  :  ةعاسلا 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 3x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 





B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan ةعاسلا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةعاسلا 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan  ةعاسلا baik secara lisan maupun tertulis. 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik  ةعاسلا yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar 
terkait topik ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang   ةعاسلا dengan 
memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai konteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik 
ةعاسلاdengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  ةعاسلا baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yangberkaitan dengan ةعاسلا  
3.2.2 Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3.3.1 Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  ةعاسلا baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  ةعاسلا baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.4.1 Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik ةعاسلا yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1 Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan 
sederhana tentang  اةعاسل dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2.1 Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap terkait topik  ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4.1 Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik ةعاسلا dengan memerhatikan 
unsurkebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan konteks. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan  : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai 
dengan makhrajnya 
 
E. LAMPIRAN : MATERI : ةعااسلا 
Sumber : BUKU BAHASA ARAB KELAS VIII  
: تادرفملا 
باتك في دجو تيلا 
 
شهر  –سنة ج سنون / سنوات  –ضروري  –دورة ج دورات  –زمان ج أزمنة  –وقت ج اوقات 
نصف ج  –دقيقة ج دقائق  –ساعة ج ساعات  –تاريخ ج تواريخ  –يوم ج ايام  –ج اشهر 
 –في اي ساعة  -متى؟  –سنة ىجرية  –سنة مسيحية  –الا  –و  –ربع ج ارباع  –انصاف 
 ساعة المكتب  –ساعة اليد  –ساعة الجدار  –قمر  –شمس  –سيف ج سيوف  –قديم ج قدماء 
نحن نعلم ان الوقت ضروري لحياة الناس. الوقت لايعود ابدا. لذلك قال الاجداد القدماء 
قال الله تعالى فى "الوقت كالسيف، ان لم تقطعو قطعك." فعلينا ان نقضي وقتنا قضاء حسنا. 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب القرآن الكريم "ىو الذي جعل الشمس ضياء 
 ... الاية." والآن، الناس يحتسبون عدد السنين بدورة الشمس والقمر.
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 lodipS 
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I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/sumber Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan 
fisik siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi 
tentang materi yang akan 
disampaikan, meliputi: kompetensi 
dasar dan indikator pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa 
untuk menyebutkan kembali kata-
kata dan ungkapan-ungkapan yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
  
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 a. Mengamati 
- Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang dijelaskan guru tentang 
 ةعاسلا 
- Siswa memperhatikan penjelasan 
  
guru tentang ةعاسلا serta bilang-
bilangannya 
- Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa arab 
yang diperdengarkan tentang 
ةعاسلا 
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa arab tentang 
ةعاسلا baik secara individu 
maupun kelompok  
- Siswa menanyakan materi materi 
tentan  ةعاسلا yang belum 
dipahami  
- Guru menanyakan mufradat 
kepada siswa yang berkaitan 
ةعاسلا yang telah dipelajari 
c. Megeksperimen/ mengexplorasi 
- Guru masuk ke kelas kemudian 
dengan menuliskan cerita pendek 
meiriginya dengan gambar. 
- Guru menuliskan cerita dibawah 
disetiap cerita ada gambar. 
- Guru menyuruh siswa untuk 
berfikir tentang cerita berkaitan 
dengan gambar. 
- Guru menyuruh setiap siswa 
menyebut cerita dengan bantuan 
guru bertujuan untuk 
mengembangkan cerita tersebut. 
- Guru memperluas kalimat 
digambar dan siswa bisa 
memperjelaskan. 
- Guru meminta siswa bergantian 
untuk menyampaikan cerita 
tersebut didepan apabila ada 
kesalahan. 
- Guru mengambil tongkat diatas 
mejanya. 
- Guru memberikan tongkat 
kesalah satu siswa kelas 
- Siswa yang memegang tongkat 
wajib menjawab pertanyaan dari 
guru, peran penggunaan metode 
ini pada pembelajaran  
- Tongkat berpindah dari siswa 
satu ke siswa dua dan seterusnya 
dengan bernyanyi 
- Guru menyuruh siswa untuk 
mengulangi materi pelajaran yang 
telah di pelajari 
- Guru mengomentari semua 
jawaban siswa.  
- Siswa mengulang materi secara 
bersama-sama. 
d. Asosiasi  
- Siswa menghubungkan pelajaran 
tentang  ةعاسلا dalam kegitan 
sehari-hari. 
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik 
secara individual maupun kelompok 
bagi peserta didik 
c. Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 




J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 
- Menghafal mufradat  ةعاسلا 
  
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Ponpes Anshor Al-sunnah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil 
Materi Pokok/Topik  : انتايموي ةسردلما فى  
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 3x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 




B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan انتايموي ةسردلما فى  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan انتايموي ةسردلما فى  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan انتايموي ةسردلما فى  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik انتايموي ةسردلما فى  yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik انتايموي ةسردلما فى  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  انتايموي ةسردلما فى  
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai konteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik 
انتايموي ةسردلما فى  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik انتايموي ةسردلما فى  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan انتايموي ةسردلما فى  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  انتايموي ةسردلما فى  
3.2.2 Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan انتايموي ةسردلما فى  
3.3.1 Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  انتايموي ةسردلما فى  baik secara 
lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan انتايموي ةسردلما فى  baik 
secara lisan maupun tertulis. 
3.4.1 Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik  انتايموي ةسردلما فى  
yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1 Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana 
tentang انتايموي ةسردلما فى  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2.1Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik  انتايموي ةسردلما فى  dengan memerhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks. 
4.4.1 Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik  انتايموي  فىةسردلما  dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan konteks. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan  : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. LAMPIRAN : MATERI : انتايموي ةسردلما فى  
Sumber : BUKU BAHASA ARAB KELAS VIII 
: تادرفملا 
باتك في دجو تيلا 
علم ج  –الرياضية ج الرياضيات  –الدين الاسلامي  –مبكرا  –مجتهد  –طبيب ج اطباء 
جامعة  –جيد  –مزدحمة  –طب  –مريض ج مرضى  –اللغة العربية  –اللغة الانكلزية  –علوم 
 –جذابة  –مختبر ج مختبرات  –رياضة  –بطل ج ابطال  –حصة ج حصص  –ج جامعات 
 ساعد –كتب   –حضر  –شاىد  – قابل –راسل  –رسالة ج رسائل 
فوزان تلميذ فى المدرسة الثانوية. ىو يسكن في سورابايا والآن عمره ثلاثة عشر سنة. ىو  
 تلميذ مجتهد. فوزان يذىب الى المدرسة كل يوم مبكرا. لذالك يحبو استاذه واصدقاءه.
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I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/sumber Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan 
fisik siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi 
tentang materi yang akan 
disampaikan, meliputi: kompetensi 
dasar dan indikator pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa 
untuk menyebutkan kembali kata-
kata dan ungkapan-ungkapan yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
  
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 a. Mengamati 
- Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang dijelaskan guru tentang 
انتايموي ةسردلما فى  
- Siswa memperhatikan penjelasan 
  
guru tentang انتايموي ةسردلما فى  serta 
bilang-bilangannya 
- Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa arab 
yang diperdengarkan tentang 
انتايموي ةسردلما فى  
b. Menanya 
- Siswa melakukan tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa arab tentang 
 ويانتايم ةسردلما فى  baik secara 
individu maupun kelompok  
- Siswa menanyakan materi materi 
tentan  انتايموي ةسردلما فى  yang 
belum dipahami  
- Guru menanyakan mufradat 
kepada siswa yang berkaitan 
انتايموي ةسردلما فى  yang telah 
dipelajari 
c. Megeksperimen/ mengexplorasi 
- Guru masuk ke kelas kemudian 
dengan menuliskan cerita pendek 
meiriginya dengan gambar. 
- Guru menuliskan cerita dibawah 
disetiap cerita ada gambar. 
- Guru menyuruh siswa untuk 
berfikir tentang cerita berkaitan 
dengan gambar. 
- Guru menyuruh setiap siswa 
menyebut cerita dengan bantuan 
guru bertujuan untuk 
mengembangkan cerita tersebut. 
- Guru memperluas kalimat 
digambar dan siswa bisa 
memperjelaskan. 
- Guru meminta siswa bergantian 
untuk menyampaikan cerita 
tersebut didepan apabila ada 
kesalahan. 
- Guru mengambil tongkat diatas 
mejanya. 
- Guru memberikan tongkat 
kesalah satu siswa kelas 
- Siswa yang memegang tongkat 
wajib menjawab pertanyaan dari 
guru, peran penggunaan metode 
ini pada pembelajaran  
- Tongkat berpindah dari siswa 
satu ke siswa dua dan seterusnya 
dengan bernyanyi 
- Guru menyuruh siswa untuk 
mengulangi materi pelajaran yang 
telah di pelajari 
- Guru mengomentari semua 
jawaban siswa.  
- Siswa mengulang materi 
secara bersama-sama 
d. Asosiasi  
- Siswa menghubungkan pelajaran 
tentang  انتايموي ةسردلما فى  dalam 
kegitan sehari-hari 
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik 
secara individual maupun kelompok 
bagi peserta didik 
c. Menyampaikanrencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 




J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 
- Menghafal mufradat انتايموي ةسردلما فى  
  
   
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Ponpes Anshor Al-sunnah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil 
Materi Pokok/Topik  :  ةعاسلا 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 3x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 




B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan ةعاسلا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةعاسلا 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan  ةعاسلا baik secara lisan maupun tertulis. 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik  ةعاسلا yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar 
terkait topik ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang   ةعاسلا dengan 
memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai konteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik 
ةعاسلاdengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  ةعاسلا baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yangberkaitan dengan ةعاسلا  
3.2.2 Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3.3.1 Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  ةعاسلا baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  ةعاسلا baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.4.1 Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik ةعاسلا yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1 Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan 
sederhana tentang  اةعاسل dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2.1 Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap terkait topik  ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4.1 Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik ةعاسلا dengan memerhatikan 
unsurkebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan konteks. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan  : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai 
dengan makhrajnya 
 
E. LAMPIRAN : MATERI : ةعااسلا 
Sumber : BUKU BAHASA ARAB KELAS VIII  
: تادرفملا 
باتك في دجو تيلا 
 
شهر  –سنة ج سنون / سنوات  –ضروري  –دورة ج دورات  –زمان ج أزمنة  –وقت ج اوقات 
نصف ج  –دقيقة ج دقائق  –ساعة ج ساعات  –تاريخ ج تواريخ  –يوم ج ايام  –ج اشهر 
 –في اي ساعة  -متى؟  –سنة ىجرية  –سنة مسيحية  –الا  –و  –ربع ج ارباع  –انصاف 
 ساعة المكتب  –ساعة اليد  –ساعة الجدار  –قمر  –شمس  –سيف ج سيوف  –قديم ج قدماء 
نحن نعلم ان الوقت ضروري لحياة الناس. الوقت لايعود ابدا. لذلك قال الاجداد القدماء 
قال الله تعالى فى "الوقت كالسيف، ان لم تقطعو قطعك." فعلينا ان نقضي وقتنا قضاء حسنا. 
القرآن الكريم "ىو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 
 . الاية." والآن، الناس يحتسبون عدد السنين بدورة الشمس والقمر...
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I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/sumber Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan 
fisik siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi 
tentang materi yang akan 
disampaikan, meliputi: kompetensi 
dasar dan indikator pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa 
untuk menyebutkan kembali kata-
kata dan ungkapan-ungkapan yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
  
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 a. Mengamati 
- Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang dijelaskan guru tentang 
  
 ةعاسلا 
- Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang ةعاسلا serta bilang-
bilangannya 
- Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa arab 
yang diperdengarkan tentang 
ةعاسلا 
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa arab tentang 
ةعاسلا baik secara individu 
maupun kelompok  
- Siswa menanyakan materi materi 
tentan  ةعاسلا yang belum 
dipahami  
- Guru menanyakan mufradat 
kepada siswa yang berkaitan 
ةعاسلا yang telah dipelajari 
c. Megeksperimen/ mengexplorasi 
- Guru menempel gambar dipapan 
tulis 
- Guru menyuruh siswa untuk 
mengobservasi dan mengetahui 
gambar 
- Guru mengambil tongkat diatas 
mejanya 
- Guru memberikan tongkat 
kesalah satu siswa kelas 
- Siswa yang memegang tongkat 
wajib menjawab pertanyaan dari 
guru, peran penggunaan metode 
ini pada pembelajaran 
- Tongkat berpindah dari siswa 
satu ke siswa dua dan seterusnya 
dengan bernyanyi 
- Guru menyuruh siswa untuk 
mengulangi materi pelajaran yang 
telah dipelajari 
- Guru melaksanakan penempelan 
seluruh jawaban siswa 
- Siswa mengulang materi secara 
bersama-sama 
d.  Asosiasi 
- Siswa menghubungkan pelajaran 
tentang ةعاسلا dalam  kegitan 
sehari-hari 
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
  
dengan memberikan tugas baik 
secara individual maupun kelompok 
bagi peserta didik 
c. Menyampaikanrencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
d. Menyimpulkan materi pelajaran 
secara bersama 
 
J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Ponpes Anshor Al-sunnah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil 
Materi Pokok/Topik  : انتايموي ةسردلما فى  
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 3x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 




B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan انتايموي ةسردلما فى  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan انتايموي ةسردلما فى  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan انتايموي ةسردلما فى  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik انتايموي ةسردلما فى  yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik انتايموي ةسردلما فى  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  انتايموي ةسردلما فى  
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai konteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik 
انتايموي ةسردلما فى  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik انتايموي ةسردلما فى  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan انتايموي ةسردلما فى  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  انتايموي ةسردلما فى  
3.2.2 Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan انتايموي ةسردلما فى  
3.3.1 Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  انتايموي ةسردلما فى  baik secara 
lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan انتايموي ةسردلما فى  baik 
secara lisan maupun tertulis. 
3.4.1 Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik  انتايموي ةسردلما فى  
yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1 Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana 
tentang انتايموي لما فىةسرد  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2.1Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik  انتايموي ةسردلما فى  dengan memerhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks. 
4.4.1 Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik  انتايموي ةسردلما فى  dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan konteks. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan  : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. LAMPIRAN : MATERI : انتايموي ةسردلما فى  
Sumber : BUKU BAHASA ARAB KELAS VIII 
: تادرفملا 
باتك في دجو تيلا 
علم ج  –الرياضية ج الرياضيات  –الدين الاسلامي  –مبكرا  –مجتهد  –طبيب ج اطباء 
جامعة  –جيد  –مزدحمة  –طب  –مريض ج مرضى  –اللغة العربية  –اللغة الانكلزية  –علوم 
 –جذابة  –مختبر ج مختبرات  –رياضة  –بطل ج ابطال  –حصة ج حصص  –ج جامعات 
 ساعد –كتب   –حضر  –شاىد  – قابل –راسل  –رسالة ج رسائل 
فوزان تلميذ فى المدرسة الثانوية. ىو يسكن في سورابايا والآن عمره ثلاثة عشر سنة. ىو  
 تلميذ مجتهد. فوزان يذىب الى المدرسة كل يوم مبكرا. لذالك يحبو استاذه واصدقاءه.
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I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/sumber Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan 
fisik siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi 
tentang materi yang akan 
disampaikan, meliputi: kompetensi 
dasar dan indikator pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa 
untuk menyebutkan kembali kata-
kata dan ungkapan-ungkapan yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
  
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 a. Mengamati 
- Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang dijelaskan guru tentang 
انتايموي ةسردلما فى  
- Siswa memperhatikan penjelasan 
  
guru tentang انتايموي ةسردلما فى  serta 
bilang-bilangannya 
- Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa arab 
yang diperdengarkan tentang 
انتايموي ةسردلما فى  
b. Menanya 
- Siswa melakukan tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa arab tentang 
انتايموي فىةسردلما  baik secara 
individu maupun kelompok  
- Siswa menanyakan materi materi 
tentan  انتايموي ةسردلما فى  yang 
belum dipahami  
- Guru menanyakan mufradat 
kepada siswa yang berkaitan 
انتايموي ةسردلما فى  yang telah 
dipelajari 
c. Megeksperimen/ mengexplorasi 
- Guru menempel gambar dipapan 
tulis 
- Guru menyuruh siswa untuk 
mengobservasi dan mengetahui 
gambar 
- Guru mengambil tongkat di atas 
mejanya 
- Guru memberikan tongkat 
kesalah satu siswa kelas 
- Siswa yang memegang tongkat 
wajib menjawab pertanyaan dari 
guru, peran penggunaan metode 
ini pada pembelajaran 
- Tongkat berpindah dari siswa 
satu ke siswa dua dan seterrusnya 
dengan bernyanyi 
- Guru menyuruh siswa untuk 
mengulangi materi pelajaran yang 
telah di pelajari 
- Guru melaksanakan penempelan 
seluruh jawaban siswa 
- Siswa mengulang materi secara 
bersama-sama 
d. Asosiasi  
- Siswa menghubungkan pelajaran 
tentang  انتايموي ةسردلما فى  dalam 
kegitan sehari-hari 
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik 
secara individual maupun kelompok 
  
bagi peserta didik 
c. Menyampaikanrencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
d. Menyimpulkan materi pelajaran 
secara bersama 
 
J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 
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